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_ DET NORSKE MYRSELSKAPS REPRESENTANT- 
SKAPSMØTE 
REGNSKAP og års-beretning blev referert og for regnskapet gaves ... · decharge. Årsberetningen fremkalte ingen- diskusjon; kun blev der 
fremholdt Ønskeligheten av fortsatte myrundersøkelser. 
De uttredende styremedlemmer gjenvalgtes: 
Godseier Carl Løvenskiold. 
Godsei-er J ørgen Mathiesen. 
Statsråd Sundby. 
Styrets medlemmer er nu : 
Godseier Carl Løvenskiold, formann. 
Godseier· JØrgen Mathiesen, 
Statsråd Sundby. 
Gårdbruker Arthur Krohn. 
Landbrukskjemiker Dr. E. Solberg. 
Som varamenn gjenvalgtes: 
Professor Korsmo, Oslo. 
Forsøksleder 0. Glærum, Hjellum. 
Statsgeolog Dr. Gunnar Holmsen. 
Stortingsmann, gårdbruker Foshaug, Målselv. 
Professo; E. Korsrno fungerer for statsråd Sundby, der ikke for tiden 
- har anledning til å delta. . 
· Til representantskapsmøte og efterfølgende lunsj var landbruksdirektør 
· Bjanes og sekretæren i Selskapet for Norges Vel 0. Hersoug innbudt. - 
- Kl. I6½ holdtes årsmøte. 
Årsberetning og årsregnskap for 1931 referertes. 
De uttredende representanter gjenvalgtes : 
W. Bille Dahl. 
Forstmester Kildal. 
Godseier Mohr. 
Direktør Nore. 
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Som ny representant valgtes fabrikkeier P. Schøning istedetfor ing. 
A. Ording, der som fungerende sekretær i Myrselskapet ikke har anledning 
til å stå som representant. · 
De nuværende representanter er : 
Skogeier Wollert Hille Dahl, Våler i Solør. 
Forstmester W. Kildal, Brekke, Kjelsås st. 
Godseier Wilhelm Mohr, Fjøsanger. 
Direktør Nore, Asker. 
Oberst Ebbe Astrup, Levanger. 
Professor Bjørlykke, Ås. 
Torvingeniør J ebe Steensaas, J es nes. 
Statsråd E. Mellbye, Nes i Hedmark. 
Ingeniør Erik Cappelen Knudsen, Borgestad. 
Gårdbruker Finn Blakstad, Sørum. 
Gårdbruker Knut Alfstad, Skammestein, Valdres. 
Grosserer Harald Sundt, Oslo. 
Fabrikkeier Per SchØnning, Rustad. 
Representanter for Trøndelagens Myrselskap : 
Direktør Håkon Christiansen, Trondheim. 
Forsøksleder Hans Hagerup, Mære. 
Efter styrets forslag besluttedes å forandre lovenes paragraf 12 derhen, 
at årsmøtet herefter innkalles med 14 dagers varsel. 
Formannen .i Trøndelagens Myrselskap, hr. direktør Håkon Christian- 
sen gav en inngående beretning om Trøndelagens Myrselskaps arbeide i 
1931. (Beretningen er inntatt i medclelelserne.) 
